Biodeterioro, Control y Prevención en Museos, Archivos y Bibliotecas by Valentín Rodrigo, Nieves et al.
 
Lugar: Escuela de Arte y Superior de 
Conservación y Restauración de  
Bienes Culturales 
Avenida Filiberto Villalobos, 7-27 
37007  -  SALAMANCA 
Telf.  923 26 31 96 C
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Boletín de Inscripción 
 
Apellidos: 
Nombre:                                     NIF: 
Teléfono: 
Correo elect.: 
Profesor del Cuerpo: 
Especialidad: 
Asignatura/s que imparte en las Ens. de Cons. y Res-
tauración de B . C.: 
 
Centro: 
Dirección: 
Plazo de inscripción: hasta el día 25 de junio de 2010 
 
Plazas:    30 
 
En caso de que se produzca una demanda superior al número 
indicado, las solicitudes se priorizarán en el siguiente orden: 
Profesores de las enseñanzas de Conservación y Restauración 
de Bienes Culturales, Profesores de las enseñanzas profesio-
nales de artes plásticas y diseño y alumnos de Conservación y 
Restauración de Bienes Culturales de centros públicos de 
Castilla y León, y público general. 
 
Precio de matrícula:   60 € 
 
El ingreso del precio de matrícula se realizará una vez confir-
mada la admisión al curso, en la cuenta de Caja Duero nº 
2104-3235-72-9138010165, indicando el título del mismo. Los 
profesores de centros públicos de Castilla y León que impar-
tan docencia en las enseñanzas de Conservación y Restaura-
ción de Bienes Culturales estarán exentos del pago de matrí-
cula. 
 
Remitir a:  
Consejería de Educación. Secretaría General. Servicio 
de Estudios Superiores Artísticos y de Becas y Ayudas 
al Estudio.  
Avda. Ntra. Sra. de Prado, s/n 
47014    VALLADOLID  
 
 
Biodeterioro, 
Control y 
Prevención en 
Museos, Archivos y 
Bibliotecas 
Sa lamanca 
7-9 Jul io 2010 
Miércoles, 7 de julio: 
09:15h. Inauguración del curso. 
09:30-10:30h. El mundo de los insectos: aspectos ge-
nerales.  
• Dña. Carolina Martín Albaladejo. 
 
10:30-11:30h. Correlación Microorganismos-Insectos. 
Mecanismos de Biodeterioro. 
• Dra. Nieves Valentín Rodrigo. 
Descanso 
12:00-13:00h. Diagnósticos de alteraciones. Riesgos 
potenciales. 
• Dra. Nieves Valentín Rodrigo. 
 
13:00-14:00h. Los bienes culturales en soporte de pa-
pel. 
• Dña. Celia Martínez Cabetas. 
Descanso 
16:00-18:30h. Insectos. Identificación taxonómica. 
Alteraciones en materiales diversos. 
• Dra. Nieves Valentín. Dña. Carolina Martín. Dña. 
Celia Martínez. 
Jueves, 8 de julio: 
09:30-10:30h. Identificación de Insectos que constitu-
yen plagas.  
• Dña. Carolina Martín Albaladejo. 
 
10:30-11:30h. Actuaciones en caso de desastre. Inun-
daciones. Impacto de microorganismos-insectos. 
Salud y prevención. 
• Dra. Nieves Valentín Rodrigo. 
Descanso  
12:00-13:00h. Conservación Preventiva. Una visión 
histórica. 
• Dña. Celia Martínez Cabetas. 
 
13:00-14:00h. El edificio. Entorno. Control preven-
ción. 
• Dra. Nieves Valentín Rodrigo. 
Descanso  
16:00-18:30h. Resolución práctica de problemas con-
cretos. Prevención. Trampas y materiales diver-
sos. 
• Dra. Nieves Valentín. Dña. Carolina Martín. Dña. 
Celia Martínez. 
 
 
Ponentes: 
 
Dra. Nieves Valentín Rodrigo.  
Dpto. de Biodeterioro. Instituto del Patrimonio 
Cultural de España. (Directora del curso) 
 
Dra. Carolina Martín Albaladejo.  
Dpto. de Biodiversidad y Biología. Museo Nacional 
de Ciencias Naturales, CSIC. 
 
Dña. Celia Martínez Cabetas.  
Conservadora-restauradora de papel en práctica 
privada. 
 
 
Destinatarios: 
 
Profesorado y alumnado de las ense-
ñanzas de Conservación y Restauración 
de Bienes Culturales y público general. 
 
(Al profesorado de enseñanzas artísticas de centros 
públicos de Castilla y León se certificarán 20 horas 
(2.0 créditos) de formación del profesorado, al resto 
de asistentes se les expedirá certificado de asisten-
cia.) 
 
 
Objetivos: 
 
  El objetivo del curso se centra en el 
conocimiento teórico-práctico de las 
alteraciones de materiales históricos 
causadas por agentes biológicos, mi-
croorganismos e insectos. Asimismo, 
se pretende mostrar los métodos de 
erradicación, control y prevención de 
plagas, tanto en los edificios como en 
los bienes culturales en ellos deposita-
dos.                 
Viernes, 9 de julio: 
09:30-10:30h. Gestión para el control de plagas.  
• Dña. Celia Martínez Cabetas. 
 
10:30-11:30h. Tratamientos de desinsectación. 
Anoxia y alternativas. 
• Dra. Nieves Valentín Rodrigo. 
Descanso  
12:00-13:00h. Las colecciones de historia natural. 
Infestaciones en los museos. 
• Dña. Carolina Martín Albaladejo. 
 
13:00-14:00h. Los libros y documentos. Bibliotecas 
y archivos. 
• Dña. Celia Martínez Cabetas. 
Descanso  
16:00-18:30h. Aplicaciones prácticas. Materiales y 
sistemas. 
• Dra. Nieves Valentín. Dña. Carolina Martín. 
Dña. Celia Martínez. 
 
18:30h. Clausura del curso. 
 
Lugar de celebración: 
 
Escuela de Arte y Superior de Conservación y 
Restauración de Bienes Culturales. 
Avenida Filiberto Villalobos, 7-27 (A) 
37007   -   SALAMANCA 
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